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年的扩招后，我国高等学校的毛入学率从 1999 年的 9％，升至 2000 年
的 12.9％、2002 年的 15.0％、2003 年的 17％、2004 年的 19.0％、2005 年
的 21％。[1] 全国高校应届毕业生人数从 1999 年的 90.23 万、2000 年的
100.85 万、2001 年的 117.85 万、2002 年的 145.1 万、2003 年的 212.15
万、2004 年的 280.0 万、增至 2005 年的 338.0 万[2]。高校学生的迅速增
加，使毕业生人数在短时间内剧增，从而使一部分大学生待业。根据有
关统计，大学本科毕业生待业人数为：2001 年为 34 万、2002 年为 37
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中 国 美 国
就业指导理念
就业指导是帮助大学
生获取职业的手段
重视职业生涯规划，
形成适合个人发展的
职业理念
就业指导人员、机构
相关岗位抽调，层次参
差不齐，一般是学生处
附属机构
专业化、专家化、职业
化机构健全，有专门
的机构
就业指导内容、理论
政策、程序性引导理论
体系比较薄弱
个性指导、内容丰富
理论体系成熟
就业指导的过程
开始较晚，和人才培
养、市场需求相脱节
大一入学就开始，贯
穿大学生涯，和市场
需求紧密结合
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教学质量是教育的生命线。如何培养高素质的医学人才,进一步促
进医学院校快速、持续、健康发展是当前摆在我们面前的一个重大课
题。实行教学督导,是医学院校依靠专家治学，提高教学质量的一条有
效途径,也是提高教学管理水平的一项重要手段。笔者结合近几年教学
督导工作的开展情况，谈一下自己的感受和体会。
一、强化教师的督导评课意识是搞好督导评课的基础
督导评课是教学管理系统中的一个重要的子系统，是教学质量监
控体系中不可或缺的重要环节，对推动课堂教学，提高教学质量，强化
教师队伍的素质发挥着不可替代的作用。因此，我们采取学习文件、会
议宣讲、集体反馈、期末考核等方式，向全体教师灌输督导的重要意义，
明确在个人成长过程中的作用，从而激发了教师的主体意识和参与意
识，思想上重视、行动上自觉，部分教师课后主动找到督导人员征求意
见，从而为保证督导工作的顺利进行奠定了基础。
二、精心策划、狠抓落实是搞好督导评课的保证
每学期初，我们都召开专题会议，研究部署督导工作，明确任务目
标，提出具体要求；学期中，结合教学检查，了解进度，督促工作；学期
末，总结讲评，并将评课情况纳入考核，形成“三段式”工作法，使督导工
作纳入了制度化、规范化的轨道，有效地保证了任务的完成和质量的提
高。
三、督导评课活动是教育质量工程的重要组成部分
通过督导评课活动，大家交流互动、研讨探索，带动全系教师整体
水平和实力的提高，并形成各具特色和方法的课堂教学，真正体现“教
学有法，教无定法”。通过开展督导评课活动，自然形成教师梯队，培养
出中青年骨干教师，使教师们从教学基本功、专业知识、课前准备、教学
方式方法及仪态仪表等多方面有了很大的提高。督导评课也可以从听
课、评课的角度帮助教师分析成败，不断完善，帮助教师找出自己的优
势和劣势，并协助感到困惑并希望得到帮助的教师详细制定扬长避短
的行动方略，从而使有志于成为优秀教师的人，能够尽量少走弯路，快
速健康全面的发展。
四、辩证处理听课与指导的关系，两手都要抓，两手都要硬
听课是基础，指导是关键，不听课或听不好课，缺乏针对性，则指导
和评课无从谈起。课后不指导、不讲评，则失去了听课的意义和目的。几
年来，我系既抓听课，又抓指导，听课率和指导率均达到 100%，在教学
评价和改进教学，提高教师授课能力等方面起到了很大的促进作用。通
过督导，我们还注意发现青年教师中备课认真、授课熟练、勇于创新、深
受学生欢迎的典型人物，及时总结推广，我们将学生评课和督导评课反
映教学效果好的教师推选出来，参加学校组织的优质课评选，都取得了
比较好的成绩，我们也通过督导评课选择教学效果好的并受学生欢迎
的教师在系内进行教学观摩，通过同行间互相听课，促进教师间合作，
也促进了教师间相互学习，共同提高业务水平。
五、搞好三个结合
一是和学生评教相结合，两方面进行比照参考，一般来讲，学生评
教和督导评课的结果是相符的，如发现不符情况，我们都要进行分析，
看问题出在什么地方，适时调整，尽量使考评客观公正；二是和教研活
动相结合，规定在教研活动中一定要有督导评课的内容；三是和以老带
新工作相结合，根据评课结果，对教学能力较弱的青年教师指定老教师
或骨干教师重点帮扶。
六、教学督导有利于教学管理
通过督导掌握了第一手材料,及时反馈教学信息和建议有利于教学
管理工作。如督导专家建议领导利用各种机会、各种手段、各种措施加
强教师的敬业精神和教学意识教育,要教育职工有燃烧自己、照亮别人
的蜡烛精神。根据这一建议,各教研室要求老师不管学生是否重视,仍应
尽力做好教学工作,多数教师讲课效果很好,受到学生的好评。
七、教学督导体现了考核功能
教学督导工作的开展，对教师的工作评价变定性的描述为量化数
据，结论说话，贯彻了公平、公正、公开的原则，保证了教师考核顺利、健
康地进行。
总之，教学督导工作既提高了教学质量，也提高了教学管理水平，
在改进教学方面发挥了积极的作用，自己也在督导的过程中学到了不
少教师的好经验、好作法，在备课、讲课、驾驭课堂、教学内容与方法改
革等方面获得了不少的启发和教益，在指导他人的同时也充实提高了
自我。
关于教学督导工作的浅见
山东万杰医学院医学系 房 群
［摘 要］教学督导工作是学校提高教学质量的有效途径之一,也是提高教学管理水平的一项重要手段。通过对教学过程进行督导和
评估,对强化教学意识、培养和提高青年教师的教学水平,推动教学方法、教学手段改革,提高教学质量起到了促进作用，并取得了一
定成效。
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